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In le id ing:  
Tegenwoordig  wordt  aandacht  bes teed aan de  n i t raa tgehal ten  in  de  produkten 
u i t  de  voedingstuinbouw.  Voor  enkele  groentegewassen n . l .  s la ,  andi jv ie  en  
spinazie  i s  een to lerant ie  voor  he t  n i t raa tgehal te  vas tges te ld .  Van s la  i s  
bekend da t  he t  n i t raa tgehal te  o .a .  wordt  be ïnvloed door  het  getee lde  ras .  
Daardoor  i s  b i j  veredelaars  de  vraag gerezen of  b i j  he t  se lec teren van 
nieuwe rassen rekening gehouden moet  worden met  d i t  gehal te .  Van sni jbonen 
i s  hierover  weinig  bekend.  Om enig  inz icht  te  kr i jgen in  het  gehal te  aan 
n i t raa t  werden b i j  een gebrukkswaardeonderzoek de  bonen van een aanta l  rassen 
en se lec t ies  chemisch onderzocht .  
Mater iaa l  en  methode:  
Bi j  d i t  onderzoek werden 9  sn i j  bonenrassen of  se lec t ies  op n i t raa t  geanalyseerd .  
Het  mater iaa l  was  afkomst ig  van dr ie  verschi l lende proeven,  te  weten:  
1 .  Een perceel  op zavelgrond,  op het  Proefs ta t ion  te  Naaldwijk  (oogstdatum 
6 mei  1982) .  
2 .  Een perceel  op k le igrond,  gelegen aan de  Oude Campseweg 8  a  in  Maasland 
(oogstdatum 14 mei  1982) .  
3 .  Een perceel  op zavelgrond,  gelegen aan de  Hoefweg 34 a  in  de  Lier  (oogst ­
datum 27 mei  1982) .  
Voor  over ige  tee l tgegevens  wordt  verwezen naar  he t  vers lag  van de  rassen-
beoordel ing (1) .  De proeven werden in  duplo  u i tgevoerd .  Van e lk  proefveldje  
werden 20 bonen verzameld  en  op n i t raa t  geanalyseerd .  Vooraf  werd he t  gewicht  
vers  en  na  droging b i j  80°C bepaald .  Het  mater iaa l  werd daarna  gemalen en  
geëxtraheerd  met  water .  De n i t raa tbepal ing werd u i tgevoerd  met  een cont inuous  
f lowsysteem (2) .  De gehal ten  werden na  omrekening u i tgedrukt  in  mg per  kg 
vers  gewicht .  De gegevens  werden wiskundig  verwerkt  en  het  verband werd nagegaan 
tussen d iverse  parameters  waaronder  he t  gewicht  per  boon,  he t  gehal te  aan droge 
s tof  en  het  gehal te  aan n i t raa t .  
Resul ta ten:  
Het  gewicht  per  boon wordt  vermeld  in  tabel  1 ,  waarbi j  de  rassen worden gerang­
schikt  van een laag naar  hoog gewicht .  
Tabel  1 :  Het  gemiddelde  gewicht  in  grammen per  boon.  
r  oe  f  
Ras  1)  -—_ 
1  2 3  Gemiddeld  
F  18.7  17.4  19.4  18.5  
G 20.0  18.3  20.3  19.5  
A 20.9  19.2  18.9  19.7  
E 19.4  19.8  20.7  20.0  
H 20 .8  19 .1  20.0  20.0  
B 21.7  21.9  17.8  20.5  
D 21.6  21.0  21.3  21.3  
J  19.5  21.6  23.6  21.6  
C 21.4  20.8  24.2  22.1  
Gemiddeld  20.4  19.9  20.7  20.3  
^De rassen worden met  dezel fde  code aangeduid  a ls  in  het  vers lag  van de  
rassenbeoordel ing.  
Wiskundige  verwerking:  Verschi l  in  gemiddeld  boongewicht  tussen de  rassen 
i s  n ie t  bet rouwbaar  (P = 0 .12) .  
Ui t  de  tabel  b l i jk t  dat  er  enige  var ia t ie  i s  in  het  gewicht  per  boon.  De 
rangschikking naar  rassen met  grotere  bonen i s  per  proefveld  n ie t  ge l i jk .  
Per  ras  loopt  he t  gewicht  van de  bonen gemiddeld  u i teen van 91% to t  109% ten  
opzichte  van het  gemiddelde  boongewicht .Door  de  grote  var ia t ie  in  de  proeven 
z i jn  deze  verschi l len  echter  n ie t  bet rouwbaar .  
Het  gehal te  aan droge s tof  u i tgedrukt  in  procenten van het  vers  gewicht  wordt  
naar  toenemend gehal te  weergegeven in  tabel  2 .  
Tabel  2 :  Het  gehal te  aan droge s tof  ( in  % van he t  vers  gewicht)  
^__P roef  
Ras  ~ -—^ 
1  I 2  3  Gemiddeld!  i 1 
D  7 .52 ;  7 .98 7 .46 7 .65 
C 7 .38 ;  8 .17  8 .33 7 .96 
J  7 .68 I 8 .28  8 .06 8 .01 
B 7 .24 I 9 .37  7 .77 8 .13 
E 7 .76 8 .98 8 .09 8 .28 
A 7 .98 8 .51 8 .38 8 .29 
H 7 .85 8 .50 8 .71 8 .35 
F 7 .82 8 .76 8 .85 8 .48 
G 9 .18 9 .77 8 .72 9 .22 
Gemiddeld  7 .82 8 .70 8 .26 8 .26 
l )wiskundige  verwerking:  Ras  G wi jk t  zeer  bet rouwbaar  af  van de  over ige  (P ^  o.Ol)  
Ui t  deze  tabel  b l i jk t  dat  er  verschi l len  van betekenis  in  het  gehal te  aan 
droge s tof  voorkomen.  Per  ras  loopt  he t  gehal te  u i teen van 93% to t  112% van 
het  gemiddelde .  In  de  verschi l lende proeven komt een andere  volgorde  voor  b i j  
de  rangschikking naar  he t  gehal te  aan droge s tof ,  met  u i tzonder ing van ras  G.  
Di t  ras  heef t  in  proef  1  en 2  he t  hoogste  en  in  proef  3  het  op één na  hoogste  
dróge s tof  gehal te .  
Bi j  wiskundige  verwerking b l i jk t  dat  d i t  ras  zeer  bet rouwbaar  afwi jk t  van de  
over ige  rassen.  
Hoewel ,  ge le t  op de  p laa ts  van ras  G,  de  indruk zou kunnen bes taan dat  rassen 
met  een k le inere  boon ju is t  een hoger  gehal te  aan droge s tof  hebben,  b l i jk t  
dat  d i t  verband b i j  de  wiskundige  verwerking van de  gegevens  n ie t  wordt  gevonden.  
Het  gehal te  aan n i t raa t  in  de  bonevrucht  wordt  in  mg per  kg vers  gewicht  vas t ­
gelegd naar  oplopend gehal te  in  tabel  3 .  
Tabel  3 :  Het  n i t raa tgehal te  in  mg NO3 per  kg vers  produkt .  
-_^__^Proef  
Ras  * ~  —_ 
1  2 3  Gemiddeld  
G 364 333 346 348 
E 486 490 351 442 
H 531 453 386 456 
J  562 488 335 • 462 
C 659 405 331 465 
D 559 ! 515 
j 
365 480 
F  533 500 477 502 
B 615 1 453 482 517 
A 569 517 494 527 
Gemiddeld  542 
! 
462 396 467 
Wiskundige  verwerking:  Ras  G wi jk t  zeer  bet rouwbaar  af  van de  over ige  rassen 
(P <^0.01)  .  
Ui t  de  tabel  b l i jk t  da t ,  in  vergel i jk ing met  b ladgroenten getee ld  onder  g las ,  
lage  gehal ten  aan n i t raa t  voorkomen.  De u i ters te  waarden l iggen tussen 330 
en  660 mg per  kg vers  gewicht .  Per  proef  l iggen de  gehal ten  vr i j  wi l lekeur ig  
verspre id ,  met  u i tzonder ing van ras  G.  Di t  ras  b l i jk t  een bet rouwbaar  lager  
n i t raa tgehal te  te  hebben dan de  over ige  rassen.  
Er  i s  eveneens  gekeken naar  he t  verband tussen het  n i t raa tgehal te  in  mg per  
kg vers  gewicht  en  het  gehal te  aan droge s tof  en  het  vers  gewicht  van de  bóne­
vrucht .  
Wiskundige  verwerking van deze  gegevens  heef t  aangetoond dat  er  een voor  99% 
bet rouwbaar  verband bes taa t  tussen het  gehal te  aan n i t raa t  en het  gehal te  aan 
droge s tof .  Di t  verband wordt  aangegeven door  y= 1089.22-75.36X;  r=-0 .52.  
In  f ig .  1  wordt  deze  re la t ie  graf isch  voorges te ld .  Bi j  d i t  onderzoek werd geen 
verband gevonden tussen het  n i t raa tgehal te  in  de  boon en  he t  vers  gewicht .  
Discuss ie :  
Ui t  de  gevonden regress ie  tussen het  percentage  droge s tof  en  het  n i t raa t ­
gehal te  in  de  bonevrucht  kan afgele id  worden da t  in  het  a lgemeen geen hoge 
gehal ten  aan n i t raa t  in  het  ee tbare  gedeel te  z i jn  te  verwachten.  Daarom l i jk t  
het  weinig  z invol  om b i j  de  se lec t ie  van nieuwe rassen veel  aandacht  te  
bes teden aan d i t  gehal te .  Ondanks  da t  zou ras  G,  da t  een lager  n i t raa tgehal te  
in  de  boon heef t ,  om d ie  reden getee ld  kunnen worden.  Di t  ras  b l i jk t  echter  
een laag gemiddeld  boongewicht  te  hebben,  te rwi j l  u i t  het  gebruikswaardeonderzoek 
naar  voren kwam,  da t  d i t  ras  eveneens  de  laags te  produkt ie  heef t  gegeven (1) .  
In  hoeverre  ras  G gebruikt  zou kunnen worden a ls  ui tgangsmater iaa l  voor  een 
bonenras  met  een laag n i t raa tgehal te  in  de  vrucht ,  va l t  bui ten  het  kader  van 
het  in  d i t  vers lag  beschreven onderzoek.  
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Fig.  1 :  Het  vèrband tussen het  gehal te  aan droge s tof  (% van het  vers  
gewicht)  en  n i t raa t  (mg NO3 per  kg vers  gewicht) .  
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Conclus ie :  
1 .  Het  l i jk t  weinig  z invol  om b i j  de  se lec t ie  van bonenrassen veel  rekening 
te  houden.met  he t  n i t raa tgehal te  in  het  ee tbare  deel  van de  bonenplant .  
2 .  Van de  onderzochte  rassen week ras  G af  van de  over ige  door  een hoger  
gehal te  aan droge s tof  en  een lager  gehal te  aan n i t raa t  in  de  boon.  Door  
de  lage  produkt ie  za l  d i t  ras  n ie t  voor  de  prakt ische  tu inbouw in  aanmerking 
komen.  
3 .  Er  werd een negat ief  verband gevonden tussen het  gehal te  aan droge s tof  in  de  
boon en  het  gehal te  aan n i t raa t .  
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